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S-a demonstrat faptul că maximul compuşilor polifenolici din Cynarae folia se extrage 
utilizând ca solvent apă purificată, alcool etilic de 70% şi metanol.  
Cea mai eficientă metodă de obţinere a extractelor fluide (1:2) este repercolarea cu 
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The chemical composition variability and contributions to the Milk-Thistle fruit 
standardisation 
The chemical analysis of 12 samples of the Milk-Thistle fruits, cultivated in various 
localities, has revealed a significant variability of the contents of different flavonolignane 
fractions. Reproduction of samples of this plant in identical conditions has allowed to assume, 
that this variability is caused by presence of various genotypes. To assure the possibility of 
obtaining of the Milk-Thistle dry extract, which meets the requirements of the European 
Pharmacopoeia, we recommend to make changes in the pharmacopoeical monograph for the 
 
Milk-Thistle fruits, and to manufacturers of raw material – to carry out the sowing material 
selection by chemical composition. 
Key words: Silybum marianum, flavonolignans, pharmaceutical standardisation. 
 
Rezumat 
Analiza chimică a 12 eşantioane de fructe de armurariu, cultivate în diferite localităţi, a 
arătat o variabilitate considerabilă a conţinutului diferitor fracţii de flavonolignane. 
Reproducerea mostrelor acestei plante în condiţii identice de creştere ne permite să presupunem, 
că această variabilitate este condiţionată de prezenţa diferitor genotipuri. Pentru a asigura 
posibilitatea obţinerii extractului uscat de armurariu, corespunzător cerinţelor Farmacopeei 
Europene, recomandăm introducerea unor modificări la monografia farmacopeică pentru fructe 
de armurariu, iar producătorilor de materie primă – de a efectua selectarea materialului semincer 
după compoziţia chimică. 
Cuvinte cheie: Silybum marianum, flavonolignane, standardizare farmaceutică. 
 
Actualitatea  
Fructele de armurariu (Silybum marianum (L.) Gaertn, familia Asteraceae) posedă 
proprietăţi hepatoprotectoare, hepatogeneratoare, antioxidante şi sunt folosite în industria 
farmaceutică, în deosebi la producerea extractului uscat, cunoscut sub denumirea “silimarină”, şi 
formelor farmaceutice pe baza acestui extract. Efectul terapeutic este condiţionat de prezenţa 
flavonolignanelor – unui şir de compuşi fenolici, caracteristici pentru specia dată. Compuşii 
individuali din această grupă posedă activitate diferită, însă cel mai activ dintre ei se consideră 
silibinina, existentă în formă de izomeri A şi B. Din acest motiv, pentru extractul uscat de 
armurariu, Farmacopeea Europeană [2] înaintează condiţii atât către conţinutul total al 
flavonolignanelor cât şi către compoziţia fracţionară, şi anume: silicristina + silidianina – 20-
45% din suma totală; silibinina A şi B – 40-65%; izosilibinina A şi B – 10-20%. În acelaşi timp, 
pentru materia primă – fructe de armirariu, aceiaşi farmacopee reglementează numai conţinutul 
total de flavonolignane – cel puţin 1,5% în materia uscată în recalcul la silibinină. Din acest 
context, apare  întrebarea, dacă corespunderea materiei prime cerinţelor menţionate asigură 
posibilitatea obţinerii din această materie a extractului uscat, care de asemenea se va conforma 
prevederilor monografiei farmacopeice corespunzătoare. 
 
Obiectivele  
Scopul prezentului studiu constă în cercetarea variabilităţii compoziţiei flavonolignanelor în 
fructele de armurariu, cultivate în diferite localităţi, şi în stabilirea impactului acestei variabilităţi 
asupra posibilităţii obţinerii extractului iscat de armurariu, având calitatea corespunzătoare 
cerinţelor Farmacopeei Europene. 
 
Materiale şi metode 
În studiu s-au inclus 12 eşantioane de fructe de armurariu, cultivate în diferite gospodării din 
Republica Moldova, precum şi cele obţinute prin import.  
Analiza s-a efectuat la cromatograful de lichide Jasco LC-2000, înzestrat cu detector UV-
VIS cu şir de diode şi coloana Zorbax Eclipse XDB C8, 5 m, 4,6 x 150 mm. Prepararea 
probelor de material mărunţit a constat din două extracţii consecutive cu alcool etilic 40% timp 
de 60 min la temperatura 70°C, iar analiza cromatografică s-a efectuat în gradient linear de 
acetonitril (20-40%) în soluţie acid trifluoracetic timp de 10 min, cu detecţie la lungimea de undă 
288 nm. Mai detaliat aceasta metoda a fost descrisă recent [1]. 
Componenţii fazei mobile şi reactivele au fost cu grad de puritate “pentru HPLC” sau 
“chimic pur”; substanţa de referinţă “Silibinină” a fost procurată de la “Sigma”.  
 
 
Rezultate şi discuţii 
În tabelul 1 sunt prezentate rezultatele analizei eşantioanelor studiate, din care se vede, că în 
mod formal toate mostrele analizate de fructe de armurariu corespund cerinţelor Farmacopeei 
Europene, după conţinutul sumei flavonolignanelor. În acelaşi timp, reieşind din postulatul, că la 
prepararea extractelor raportul dintre cantităţile substanţelor individuale din această grupă nu se 
modifică semnificativ, se poate de presupus, ca numai din 3 eşantioane se vor obţine extracte 
calitative conform prevederilor acestei farmacopei. Majoritatea eşantioanelor de fructe de 
armurariu, cultivate pe teritoriul Republicii Moldova, nu sunt utile pentru producerea extractului 
uscat. Acest confuz poate fi prevenit prin introducere în monografia farmacopeică pentru fructele 
de armurariu a cerinţelor suplimentare către compoziţia fracţionară, asemănător cerinţelor către 
extractul uscat. Această modificare a monografiei farmacopeice nu va atinge procedurile 
analitice, dar se va referi numai la prelucrarea şi interpretarea rezultatelor, introducând calcularea 
conţinutului fiecărei fracţii de flavonolignane aparte. 
Tabelul 1 











Conţinutul relativ a fracţiilor 




A + B 
Isosilibini
nă 
A + B 
1 R. 
Moldova 
2,33 69,6 8,9 21,5 
2 Polonia 3,77 35,8 51,8 12,4 
3 R. 
Moldova 
2,44 67,8 10,1 22,1 
4 R. 
Moldova 
2,24 61,9 18,2 19,9 
5 Ucraina 2,40 68,1 8,4 23,5 
6 R. 
Moldova 
2,54 60,2 18,7 21,1 
7 R. 
Moldova 
3,52 35,6 51,5 12,9 
8 R. 
Moldova 
2,08 67,3 8,4 24,3 
9 R. 
Moldova 
2,33 69,5 8,0 22,5 
10 R. 
Moldova 
2,34 68,4 9,4 22,2 
11 R. 
Moldova 
2,36 70,7 8,1 21,2 
12 Egipt 4,24 35,1 53,1 11,8 
Notă: Cu bold sunt evidenţiate mostrele, compoziţia fracţionară a cărora corespunde 
cerinţelor Farmacopeei Europene către extractul uscat de armurariu. 
 
Pentru evaluarea impactului posibil a condiţiilor de creştere a plantelor asupra compoziţiei 
chimice, am semănat mostrele nr. 1 şi 2, care iniţial au avut o diferenţă mare în compoziţia 
substanţelor active, pe loturi învecinate ale Centrului de Cultivare a Plantelor Medicinale, unde 
plantele au crescut în condiţii identice. După coacerea fructelor, ele au fost colectate şi analizare 
repetat (tabelul 2). Rezultatele obţinute demonnstrează, că reproducerea plantelor practic n-a 
modificat compoziţia lor. Din aceasta se poate de presupus, că diferenţa depistată a compoziţiei 
se datorează preponderent genotipului plantei, decât condiţiilor de creştere. Bazându-se pe 
 
aceasta consideraţie, se poate recomanda producătorilor de materie primă de a verifica 
compoziţia chimică a materialului semincer înaintea însămânţării şi de a selecta mostrele cele 
mai apropiate după compoziţia fracţionară a flavonolignanelor cerinţelor Farmacopeei Europene, 
înaintate către extractul uscat de armurariu. 
Tabelul 2 











Conţinutul relativ a fracţiilor 




A + B 
Isosilibini
nă 
A + B 
1 R. 
Moldova 
2,75 67,7 10,2 22,1 
2 Polonia 3,87 35,1 52,5 12,4 
 
Concluzii 
S-a depistat o variabilitate considerabilă a conţinutului diferitor fracţii de flavonolignane în 
fructele de armurariu, cultivate în diferite localităţi. Aceasta variabilitate, probabil, este legată cu 
prezenţa diferitor genotipurilor ale speciei date. 
În monografia farmacopeică pentru fructele de armurariu se recomandă de inclus 
determinarea fracţiilor individuale ale flavonolignanelor, asemănător cerinţelor corespunzătoare 
din Farmacopeia Europeană către extractul uscat de armurariu. 
La cultivarea armurariului, ca plantă medicinală, se recomandă de a efectua selecţia 
materialului semincer după compoziţia fracţionară a flavonolignanelor. 
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Summary  
The study of the total anthracene derivatives in species of the  genus Hypericum L. From  
the flora of Republic of Moldova 
The quantitative analysis of the antracene derivatives (hypericin)  from 4 species of 
Hypericum (H. perforatum L., H. elegans Steph., H. tetrapterum Fries., H. hirsutum L.) was 
performed by the TLC method. 
The quantitative determination of the total anthracene derivative from vegetal drugs was 
performed by the spectophotometric method. 
 
